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บทคดัย่อ 
            การวิจัยในครัง้นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาดนตรีของชาวเกอฮอลัดรวมไปถึงองค์ความรู้ด้านสังคม  
และวฒันธรรม ที่มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัชาวเกอฮอลดั โดยใช้วธิกีารศกึษาทางมานุษยดุรยิางควทิยาเป็นแนวทาง
การศกึษา ซึง่เกบ็ขอ้มลูทัง้หมดจากการส ารวจ สมัภาษณ์ และวเิคราะหข์อ้มลูที่ไดจ้ากการลงภาคสนามตัง้แต่เดอืน 
มกราคม พ.ศ. 2561 จนถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาสภาพสังคม 
และวฒันธรรมในปัจจุบนัของชาวเกอฮอลดั เมอืงดาลดั จงัหวดัเลมิด่ง ประเทศเวยีดนาม 2. เพื่อศกึษาองค์ความรู้
ทางดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง ประเทศเวียดนาม และ 3. เพื่อวิเคราะห์บทเพลง 
ในวฒันธรรมของชาวเกอฮอลดั เมอืงดาลดั จงัหวดัเลมิด่ง ประเทศเวยีดนาม ทัง้นี้เมื่อไดศ้กึษาพบว่าชาวเกอฮอลดั
มวีิถีชีวติและวฒันธรรมที่เป็นเอกลกัษณ์ รวมถึงองค์ความรู้ดนตร ีเช่นเครื่องดนตร ีวงดนตร ีและบทเพล งที่มี
เอกลกัษณ์ อกีทัง้ชาวเกอฮอลดัยงัมบีทเพลงมากมายทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึดนตรใีนวฒันธรรมทีม่คีวามหลากหลาย 
เช่น บทเพลงบรรเลง บทเพลงขบัรอ้งและบทเพลงส าหรบัพธิตี่าง ๆ เช่น งานแต่งงาน งานขึน้ปีใหม่ งานพธิทีาง
ศาสนาและงานศพ ไม่เพยีงเท่านี้ชาวเกอฮอลดัยงัคงอนุรกัษ์และรูจ้กัการสบืทอดองค์ความรูใ้นดา้นต่าง ๆ ของตน
จากรุ่นสู่รุ่นมาจนถงึปัจจุบนั ดงันัน้การไดศ้กึษาดนตรขีองชาวเกอฮอลดั เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม จงึเป็นสิง่ที่
ท าใหเ้หน็ถงึความเขม้แขง็ทางวถิชีวีติ ดนตรแีละบทเพลงส าคญัในวฒันธรรมทีส่รา้งความภาคภูมใิจ ในความเป็น
ชาตพินัธุข์องชาวเกอฮอลดัเป็นอย่างยิง่ 
 









            This research aims to study the music and culture of the K’ho Lach Dalat in the Socialist 
Republic of Vietnam using the ethnomusicology method as a way to study, that includes methods of 
surveying, interviewing and analyzing for information from January 2018 to January 2020. This research 
are : 1. To study the current society and culture of the K’ho Lach Dalat in the Lamdong  province in the 
Republic of Vietnam. 2.To study the musical knowledge of K’ho Lach Dalat Lamdong province in the 
Republic of Vietnam and 3. To analyze the songs in K’ho Lach Dalat culture in the Lamdong province in 
the Socialist Republic of Vietnam. The results of this study showed that the music and culture of K’ho 
Lach Dalat are unique; for example, there are many songs that reflect their culture and used in many 
ceremonies such as weddings new year religious ceremonies and funerals. It is not only a unique kind of 
music and culture, but preservation and inheritance were good.  As a result, this study showed the 
uniqueness and the strength of the music and culture of K’ho Lach Dalat in the Socialist Republic of 
Vietnam.  
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บทน า 
 ประเทศเวียดนามเป็นประเทศที่มีความสมัพันธ์และได้รบัอิทธิพลจากประเทศจีนในหลายรูปแบบ  
หรอือาจเรยีกไดว้่าเป็นชาตเิดยีวในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ทีเ่ปรยีบเสมอืนเป็นเขตวฒันธรรมของจนี [1] ประเทศ
เวียดนามนัน้มีลกัษณะพื้นที่เป็นแนวยาวคล้ายอกัษรตัว S ตัง้อยู่ทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีน  
ซึ่งบรเิวณทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทางทิศใต้ติดกับอ่าวไทย ทางทิศตะวนัออกติดกับอ่าวตังเกี๋ย  (Gulf of 
Tonkin) และทิศตะวนัตกติดกบัประเทศกมัพูชารวมไปถึงสาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว โดยประเทศ
เวยีดนามมีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานและมีการสู้รบกับประเทศมหาอ านาจอยู่หลายครัง้ หากมองย้อนกลบัไป
ประมาณปี ค.ศ. 939 หลงัจากไดร้บัชยัชนะจากมองโกล (Mongol Empire) ในยุทธนาวบีกัดัง่ ซึ่งถอืได้ว่าเป็นยุค
รุ่งเรอืงของจกัรพรรดเิวยีดนามอย่างมาก จนกระทัง่ฝรัง่เศสไดเ้ขา้มารุกรานบรเิวณ ดานัง (Da Nang) ในช่วงกลาง
ของศตวรรษที่ 19 และตกเป็นเมืองขึ้นของฝรัง่เศสแต่หลงัจากนัน้เวยีดนามก็พยายามเริม่กู้ชาติ ซึ่งอยู่ในช่วง
สงครามโลกครัง้ที ่2 โดยโฮจมินิห์ไดป้ระกาศสถาปนาสาธารณรฐัประชาธปิไตยเวยีดนามในวนัที ่2 กนัยายน ค.ศ.
1945 แต่หลงัจากนัน้ฝรัง่เศสกก็ลบัเขา้มารุกรานเป็นครัง้ที่ 2 กนิเวลาร่วม 10 ปี จนเวยีดนามสามารถชนะฝรัง่เศส
ได้ในยุทธการที่เดยีนเบียนฟู หลงัจากนัน้สหรฐัอเมรกิาก็ได้เข้ามายึดเวียดนามอีกครัง้ท าให้เวยีดนามถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเทศ จนท าใหเ้กดิสงครามเวยีดนามกนิระยะเวลารบเกอืบ 30 ปี จนในปี 1975 เวยีดนามเหนือไดต้ี
กรุงไซ่ง่อนแตก จนรวมประเทศไดส้ าเรจ็ ในปีต่อมาประเทศเวยีดนามไดม้กีารเปลี่ยนแปลงชื่อทางการให้มคีวาม
เป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวจาก “สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนเวยีดนาม” มาเป็น “สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวยีดนาม 
(Socialist Republic of Vietnam)” ในวนัที ่2 กรกฎาคม ค.ศ. 1976 [2] 
 ประเทศเวียดนามในปัจจุบันเป็นประเทศที่ก าลงัมีการเติบโตและพัฒนาในทุก  ๆ ด้านไม่ว่าจะเป็น
เศรษฐกจิและความต้องการภายในประเทศเพื่อพรอ้มก้าวเขา้สู่โลกแห่งอนาคต แต่กเ็ป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศทีย่งั




สามารถรกัษาเอกลกัษณ์ทางดา้นปรชัญา ศาสนา ภาษา วรรณกรรม ดนตร ีและการด ารงชวีติที่เป็นแบบดัง้เดมิ 
[3] ประชากรในประเทศเวียดนามมีประมาณ 86 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวเวยีดนามรองลงมาเป็น ชาวมอญ    
ชาวเขมรรวมไปถึงชนเผ่าต่าง ๆ เหตุนี้จึงท าให้ประเทศเวียดนามมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์อยู่ไม่น้อย 
สามารถจ าแนกเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ได้ประมาณ 54 กลุ่ม ประกอบไปด้วยชาวกิญ (Kinh) หรือ เหวียด (Viet)  
เป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดแบ่งเป็นรอ้ยละ 90 ที่เหลอือกีรอ้ยละ 10 เป็นกลุ่มชาตพินัธุ์ต่าง ๆ เช่น เย้า (Yao) หรอืซาว 
(Dao) ฮวา (Hoa) เหมื่อง (Muong) หนุ่ง (Nung) ไต่ (Tay) และไท (Thai) [4] โดยกลุ่มชาติพนัธุ์ต่าง ๆ เหล่านี้
อาศัยอยู่ตามจงัหวดัต่าง ๆ ทัว่ประเทศ ซึ่งประเทศเวียดนามมีการแบ่งภาคออกเป็น 3 ภาคคือ ภาคเหนือ  
ภาคกลาง และภาคใต้ มเีมอืงหลวงในปัจจุบนั คอื กรุงฮานอย (Ha Noi) และแบ่งเขตการปกครองออกเป็นระดบั
จงัหวดัและเทยีบเท่า ทัง้หมด 58 จงัหวดัและอกี 5 นครคอืกรุงฮานอย (Ha Noi) โฮจมินิห ์ (Ho Chi Minh) ไฮฟอง 
(Hai Phong) ดานัง (Da Nang) และเกิ่นเทอ (Can Tho) ทัง้หมดรวมกัน 63 จงัหวดั จากที่กล่าวมามีจงัหวดัที่
น่าสนใจคอืจงัหวดั เลมิด่ง (Lam Dong) ซึง่เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัมากในการเป็นเมอืงท่องเทีย่ว 
 จงัหวดั เลมิด่ง (Lam Dong) เป็นจงัหวดัทีอ่ยู่ในภูมภิาคที่สูงอยู่ทางตอนใต้ของเวยีดนาม มอีาณาเขต
ติดต่อกับหลายจังหวดัเช่น ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดคัญ้ฮหว่า (Khanh Hoa) และจังหวัดบิ่ญถ่วน (Binh- 
Thuan) ทศิตะวนัตกเฉียงใต้ตดิกบัจงัหวดัด่งนาย (Dong Nai) ทศิตะวนัออกเฉียงใต้ตดิกบัจงัหวดันิญถ่วน (Ninh- 
Thuan) และทางเหนือติดกับจังหวัดดักหลัก (Dak Lak) โดยจังหวัดเลิมด่งเป็นจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยว         
ที่มีความน่าสนใจอยู่หลายแห่งเช่น ทะเลสาบเตวี่ยนเลนิ (Tuyen Lam Lake) อุทยานแห่งชาติก๊าตเตียน (Cat 
Tien) และภูเขาลงัเบยีง (Lang Biang) อกีทัง้ในจงัหวดัเลมิด่ง (Lam Dong) ยงัมเีมอืงทีไ่ดร้บัความนิยมมากในหมู่
นักท่องเทีย่วคอืเมอืงดาลดั (Da Lat) ซึง่เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่และมคีวามส าคญัในเชงิการท่องเทีย่วเป็นอย่างดี 
 เมอืงดาลดั หรอื ด่าหลตั นัน้ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่บนพืน้ทีร่าบสูงทางตอนเหนือของนครโฮจมินิห์หรอืทาง
ตอนใต้ของประเทศเวยีดนาม เมอืงดาลดันัน้เป็นเมอืงหลกัในจงัหวดัเลมิด่ง และเป็นเมอืงทีใ่นสมยัก่อน ชาวบ้าน
ส่วนใหญ่อยู่กนัอย่างสงบ จนกระทัง่ชาวฝรัง่เศสไดเ้ขา้มาพฒันาใหเ้ป็นเมอืงตากอากาศเพราะเมอืงดาลดันัน้เป็น
เมอืงทีม่อีากาศเยน็สบายตลอดทัง้ปี อกีทัง้ชาวฝรัง่เศสยงัไดน้ าสิง่ก่อสรา้งทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ทางฝัง่ยุโรปมาสรา้งไว้
ทีเ่มอืงดาลดัมากมายจนถงึปัจจุบนั ซึ่งเมอืงดาลดันัน้เกดิขึน้จากค า 2 ค า คอืค าว่า “ดา” แปลว่าแหล่งก าเนิดของ
แม่น ้ากามล ีและค าว่า “ลดั” คอืค าทีใ่ชเ้รยีกชนเผ่าชาวเกอฮอ มาจนถงึปัจจุบนั 
 ชาวเกอฮอเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่จ ัดอยู่ในตระกูลภาษาออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic languages)     
ในกลุ่มย่อยมอญเขมร (The Mon-Khmer sub-group) อาศ ัยอยู่ทั ว่ ไป ในแถบจ ังหว ัดต่าง  ๆ ในประเทศ
เว ียดนาม  ได ้แก่ จ ังหว ัด เล ิมด่ง  (Lam Dong)  จ ังหว ัดบิ ่ญ ถ ่วน  (Binh Thuan)  จ ังห ว ัดคัญ้ ฮหว่า 
(Khanh Hoa) จ ังหวัดนิญถ่วน (Ninh -Thuan) และจังหวัดด่งนาย (Dong Nai) ชาวเกอฮอยังสามารถ
แบ่งก ลุ่มตนออกเป็น  5 กลุ่มหล ัก  ค ือ  เกอฮอเซอเร  เกอฮอจ ิล  เกอฮอม่า  เมอนง และเกอฮอล ัด  
โดยชนเผ่าเกอฮอส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์และงานหัตถกรรมต่าง ๆ 
 จากที ่กล่าวมาข ้างต้นย ังม ีชนเผ่าที่ย ังคงร ักษาว ัฒนธรรมอ ัน เป็นเอกลักษณ์และม ีจ านวน
ประชากรมากที่สุดในเมืองดาลัด คือ ‘ชาวเกอฮอลัด’ ที่ย ังคงมีวิถีชีว ิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแต่แฝง
ด้วยเอกลักษณ์ทางว ัฒนธรรมมาจนถึงปัจจุบ ัน  อีกทัง้ชาวเกอฮอลัดย ังม ีดนตรีที่แสดงออกถึงต ัวตน 
ความคิด และบริบทต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ เช่น ดนตรีที่ใช้บรรเลงเพื่อความ
บันเทิง  หรือดนตรีใช้บรรเลงเฉพาะในงานพ ิธ ีส าค ัญ  รวมไปถึงบทเพลงที่คอยสร้างความร ักความ
สามัคคีในหมู่พี่น้อง ระหว่างการท างานหรือในกิจกรรมส าคัญของชีว ิต ทัง้นี้ผู้ว ิจ ัยจึงเห็นความส าคัญ  
ในการศ ึกษาสภาพส ังคมและว ัฒนธรรม รวมถึงดนตรีของชนชาวเกอฮอล ัดในปัจจุบ ัน โดยจะใช้
การศึกษาข้อมูลที่ส าคัญในเชิงลึกเพื่อเป็นหลักฐานและเป็นการสืบทอดความเป็นชาวเกอฮอลัดต่อไป  





        1. เพื่อศกึษาสภาพสงัคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัของชาวเกอฮอลดั เมอืงดาลดั จงัหวดัเลมิด่ง ประเทศ
เวยีดนาม 
 2. เพื่อศกึษาองคค์วามรูท้างดนตรขีองชาวเกอฮอลดั เมอืงดาลดั จงัหวดัเลมิด่ง ประเทศเวยีดนาม 
  3. เพื่อวเิคราะหบ์ทเพลงในวฒันธรรมของชาวเกอฮอลดั เมอืงดาลดั จงัหวดัเลมิด่ง ประเทศเวยีดนาม 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 การศึกษาดนตรขีองชาวเกอฮอลดั เมืองดาลัด จังหวดัเลิมด่ง  ประเทศเวียดนามนัน้ ผู้วิจ ัยมีวิธีการ
ด าเนินงานด้วยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพรวมทัง้การลงพื้นที่เพื่อน ามาศึกษาประเด็นตามวัตถุประสงค์ โดยมีการ
ด าเนินการวจิยัเป็นล าดบั ดงันี้ 
 1. การเตรยีมการลงภาคสนาม 
     ผู้วิจ ัยได้ออกแบบการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ ที่ประเมินจากหัวข้อที่ต้องการ เริ่มจากการ
สมัภาษณ์ ชาวเกอฮอลดั ถงึเรื่องของสงัคมและวฒันธรรมความเป็นอยู่ รวมถงึองค์ความรูท้างดนตรแีละบทเพลง
ของชาวเกอฮอลดั 
 2. การด าเนินการ 
   เมื่อผูว้จิยัไดร้บัขอ้มูลทีป่ระเมนิแล้วว่าสิง่ทีเ่ป็นขอ้มูลทีไ่ดม้านัน้มคีวามส าคญัต่อชาวเกอฮอลดัและยงั
ปรากฏใหเ้หน็อยู่ในปัจจุบนั 
 3. การสมัภาษณ์แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
   ผูว้จิยัไดใ้ชภ้าษาเกอฮอลดัผ่านทางล่ามในการสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการกบัชาวเกอฮอลดัทีพ่บเจอ 
และใชก้ารสมัภาษณ์แบบเป็นทางการส าหรบัค าถามทีต่ัง้ตามจุดประสงคก์บันักดนตรทีีป่รากฏในงานวจิยั  
 4. การสนทนากลุ่ม 
   เมื่อลงพืน้ทีแ่ละเกบ็ขอ้มลูจากภาคสนาม ในแต่ละครัง้ ผูว้จิยัไดด้ าเนินการท าสนทนากลุ่มกบันักดนตรี
ชาวเกอฮอลดั รวมไปถงึผูเ้ชีย่วชาญดา้นสงัคมและวฒันธรรม 
 5. การสงัเกตแบบมส่ีวนรว่ม  
   ผูว้จิยัไดม้โีอกาสเขา้ร่วมบรรเลงเพลงต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในงานวจิยัผ่านวงดนตรขีองชาวเกอฮอลดั 
ตลอดระยะเวลาการเกบ็ขอ้มลู  
 6. การสงัเกตแบบไมม่ส่ีวนร่วม  
     โดยผู้วิจยัได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูล บริเวณหมู่บ้านชนเผ่าเกอฮอลดัและบริเวณโดยรอบภูเขาลงัเบียง  
ซึง่เป็นทีอ่ยู่อาศยัของชาวเกอฮอลดั โดยใชก้ารสงัเกตการณ์ จากชาวบา้นหรอืนักดนตรทีีผู่ว้จิยัพบเจอ 
            7. กรอบแนวความคดิ   
   ผูว้จิยัไดก้ าหนดกรอบแนวความคดิเพื่อสรุปสาระส าคญัของงานวจิยัโดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 





ภาพท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวจิยั 
 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
            ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์ขอ้มูลตามวตัถุประสงค์ของงานวจิยั โดยใชข้อ้มูลภาคสนามเป็นขอ้มูลหลกั และขอ้มูล
จากเอกสารในลกัษณะต่าง ๆ เป็นขอ้มลูสนับสนุน โดยมรีายละเอยีดในการวเิคราะหด์งันี้ 
1. การศึกษาสภาพสงัคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง 
ประเทศเวียดนาม 
  1.1 สภาพสงัคมของชาวเกอฮอลดั 
 โดยผูว้จิยัไดศ้กึษาวถิชีวีติของชาวเกอฮอลดั สภาพบา้นเรอืน การศกึษาและการประกอบอาชพี 
  1.2 วฒันธรรมของชาวเกอฮอลดั 
 โดยผูว้จิยัไดศ้กึษา ศาสนาและความเชื่อ พธิกีรรมต่าง ๆ ภาษา การแต่งกาย และอาหาร  
  2. การศึกษาองค์ความรู้ทางดนตรีของชาวเกอฮอลัด เมืองดาลัด จังหวดัเลิมด่ง ประเทศ
เวียดนาม 
                2.1 เครื่องดนตร ี 
  2.2 วงดนตร ี 
  2.3 บทเพลง 
   ในหวัขอ้บทเพลงนัน้ ผู้วจิยัได้น าบทเพลงของชาวเกฮอลดั ที่ใช้บรรเลงอยู่ในชวีติประจ าวนัมา
แบ่งเป็นหวัขอ้ ดงันี้ 
    2.3.1 บทเพลงบรรเลง     
     2.3.2 บทเพลงขบัรอ้ง 




        2.3.3 บทเพลงส าหรบัพธิกีรรม    
    2.4 นักดนตร ี
       2.5 การสบืทอดดนตร ี
 3. การวิเคราะห์บทเพลงในวฒันธรรมของชาวเกอฮอลดั เมืองดาลดั จงัหวดัเลิมด่ง ประเทศ
เวียดนาม 
  ในการวเิคราะห์หวัขอ้ที่ 3 ผูว้จิยัไดน้ าบทเพลงมาบนัทกึเป็นโน้ตดนตรสีากล เพื่อต้องการสื่อให้เกิด
ความเขา้ใจในบทเพลงมากที่สุด โดยการพยายามบนัทกึตามเสยีงจรงิที่ปรากฏในบทเพลงเพื่อท าการวเิคราะห์
ต่อไป ทัง้นี้ผูว้จิยัไดศ้กึษาทฤษฎแีละแนวทางในการวเิคราะหบ์ทเพลงจากแหล่งขอ้มลูต่าง ๆ หลายแหล่งขอ้มลู [5] 
และไดก้ าหนดแนวทางในการวเิคราะหบ์ทเพลงของชาวเกอฮอลดั โดยค านึงถงึความเหมาะสมและสิง่ทีป่รากฏให้
เหน็ในบทเพลงเป็นหลกั โดยมปีระเดน็ในการวเิคราะหอ์งคป์ระกอบภายนอก เช่นประวตัคิวามเป็นมาของบทเพลง 
(Historical background) ความหมายของบทเพลง (Meaning) และองคป์ระกอบภายในเช่นกลุ่มเสยีง (Tone set & 
scales) และการด าเนินท านอง (Melodic Contour) [6] 
 
ผลการวิจยั 
1. การศกึษาสภาพสงัคมและวฒันธรรมในปัจจุบนัของชาวเกอฮอลดั เมอืงดาลดั จงัหวดัเลมิด่ง ประเทศ
เวยีดนาม 
               ชาวเกอฮอลดัคือชนเผ่าหนึ่งจาก 5 กลุ่มใหญ่ที่ประกอบด้วย ชาวเกอฮอจิล (Cel) ชาวเกอฮอสะเร 
(Srae) ชาวเกอฮอหม่า (Ma) และชาวเกอฮอลดั (Lach) โดยทัง้สีก่ลุ่มนี้ไดอ้าศยัอยู่ในแถบภูเขาลงัเบยีง และมกีลุ่ม
สุดท้ายคอื เกอฮอเมอนง (Menong) [7] จากการศกึษาพบว่า สภาพสงัคมของชาวเกอฮอลดัในปัจจุบนัมคีวาม
แตกต่างไปจากอดตีอย่างเหน็ไดช้ดั ในอดตีนัน้ชาวเกอฮอลดัยงัไม่ไดม้กีารตดิต่อกบับุคคลภายนอก จงึยงัคงยดึถอื
ความเชื่อและการปฏิบตัติาม ๆ กนัมา แต่ในช่วงที่ฝรัง่เศสได้เขา้มามบีทบาทและไดใ้ช้เมอืงดาลดัเป็นที่พกัตาก
อากาศนัน้ ฝรัง่เศสไดน้ าความรูแ้ละการใชช้วีติในรูปแบบตะวนัตกเขา้มาเผยแพร่ ท าให้ชาวเกอฮอลดัเริม่ท าตาม 
จงึท าใหม้กีารผสมผสานรปูแบบวถิชีวีติในแบบดัง้เดมิและแบบสมยัใหม่ เช่น สภาพบา้นเรอืน ทีใ่นปัจจุบนัไดม้กีาร
น ารปูแบบบา้นตะวนัตกมาผสมกบัรปูแบบบา้นชัน้เดยีวจากอดตี ไดอ้ย่างลงตวั รวมถงึน าหลกัสตูรของตะวนัตกมา
ปรบัใชก้บัการศกึษาของตนเองเพื่อใหท้ดัเทยีมกบันานาประเทศ อกีทัง้ยงัไดน้ าแนวคดิตะวนัตกมาปรบัใชก้บัการ
ประกอบอาชพีของตน เช่น การส่งออกผลผลติทางการเกษตร และการปลูกผกัผลไม ้แต่ในส่วนวฒันธรรมของชาว
เกอฮอลดันัน้ ยงัคงรกัษาวฒันธรรมในแบบดัง้เดมิไว ้เช่นทางศาสนา ทีย่งัคงระลกึถงึพระนดู (Ndu) ทีม่คีวามเชื่อ
ว่าเป็นผูส้รา้งสรรพสิง่บนโลก ควบคู่กบัการสบืทอดพธิกีรรม ภาษา การแต่งกาย และอาหาร [8] 
 2. การศกึษาองคค์วามรูท้างดนตรขีองชาวเกอฮอลดั เมอืงดาลดั จงัหวดัเลมิด่ง ประเทศเวยีดนาม 
     จากการศกึษาสภาพสงัคมและวฒันธรรมของชาวเกอฮอลดัขา้งต้น ผู้วจิยัยงัไดพ้บว่าชาวเกอฮอลดั
ยงัคงรกัษาเอกลกัษณ์ทางเครื่องดนตรมีาจนถงึปัจจุบนั ในทีน่ี้หมายถงึเครื่องดนตรชีาวเกอฮอลดัทีส่รา้งขึน้มาจาก
ความรู้และภูมปัิญญา จากการหยบิจบัวสัดุที่อยู่รอบตวัไม่ว่าจะเป็นหนิ เหล็ก ไม้ไผ่ หรอืเขาสตัว์ น ามาท าเป็น
เครื่องดนตรปีระเภทต่าง ๆ อีกทัง้ชาวเกอฮอลดัยงัมคีวามสามารถในด้านการน าเครื่องดนตรทีี่ตนมี มาบรรเลง




















ภาพท่ี 2 เครื่องดนตรขีองชาวเกอฮอลดั 
  ทีม่า : ชนิพฒัน์ ไทพาณิชย ์
 
 รวมไปถึงชาวเกอฮอลดัยงัมบีทเพลงที่ใช้ขบัรอ้งร่วมกบัการบรรเลงท านองของเครื่องดนตรอียู่มากมาย 
โดยในแต่ละบทเพลงนัน้ ขึ้นอยู่กับการหยิบน าไปใช้ ให้เหมาะสมกับโอกาสต่าง ๆ แต่มีบทเพลงที่ถือได้ว่า  
มคีวามส าคญัต่อชาวเกอฮอลดั และมกัจะถูกน ามาบรรเลงเป็นเพลงแรกในการแสดงเสมอ คือบทเพลง โอ ม ิ 
ซึง่เป็นบทเพลงทีก่ล่าวถงึ พีน้่องทีร่่วมมอืกนั คดิหาทางออกในการท ามาหากนิ ซึง่ชาวเกอฮอลดัจะใชใ้นงานรื่นเรงิ


















ภาพท่ี 3 เน้ือรอ้งบทเพลง โอ ม ิ 
ทีม่า: ชนิพฒัน์ ไทพาณิชย ์
 




 3. การวเิคราะหบ์ทเพลงในวฒันธรรมของชาวเกอฮอลดั เมอืงดาลดั จงัหวดัเลมิด่ง ประเทศเวยีดนาม 
   การวเิคราะห์บทเพลงในหวัขอ้ที ่3 นี้ ผูว้จิยัไดน้ าบทเพลงของชาวเกอออลดั มาบนัทกึเป็นโน้ตสากล 
ตามจุดมุ่งหมาย พบว่าบทเพลงของชาวเกอฮอลดัมทีีม่าทีไ่ปอยา่งชดัเจน เช่น ทุกบทเพลงจะมปีระวตัคิวามเป็นมา 
จากการที่นายกระจาน ปลนิ ได้น าท านองตัง้แต่อดตีมาใส่เนื้อร้องเพื่อต้องการสื่อความหมายไปในทางสอนใจ  
จงึท าใหบ้ทเพลงของชาวเกอฮอลดัมคีวามสอดคลอ้งกนัทัง้ท านองและเน้ือรอ้ง ซึ่งสามารถน าไปใชใ้นโอกาสต่าง ๆ 
ไดเ้ป็นอย่างด ีรวมไปชาวเกอฮอลดัยงัเลอืกใชก้ลุ่มเสยีงทีม่คีวามเขา้ใจงา่ยและไม่ซบัซ้อน อกีทัง้ยงัใชก้ารด าเนิน













ภาพท่ี 4 การบนัทกึโน้ตสากลบทเพลง โอ ม ิ
ทีม่า: ชนิพฒัน์ ไทพาณิชย ์
 
สรปุและอภิปรายผล 
จากการศกึษาดนตรขีองชาวเกอฮอลดั เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม  พบว่าชาวเกอฮอลดัมคีวามเป็น
ชาติพนัธุ์ของตวัเอง จากการศกึษาพบว่าองค์ความรู้ทัง้หมดของชาวเกอฮอลดัมคีวามเป็นเอกลกัษณ์ตัง้แต่อดตี
จนถงึปัจจุบนั เช่น สภาพสงัคมของชาวเกอฮอลดั ทีม่เีรื่องเล่าและการยา้ยถิ่นฐาน ไปจนถงึการสรา้งบ้านเรอืนที่
ยงัคงรกัษารูปแบบบ้านในอดตีผสมกบัการประยุกต์ในแบบสมยัใหม่ตามแบบฝรัง่เศสได้อย่างลงตวั อีกทัง้ชาว    
เกอฮอลดัยงัไดร้บัการศกึษาจากรฐับาลของตนอย่างครบถ้วน จงึท าใหช้าวเกอฮอลดัส่วนใหญ่มกัส าเรจ็การศกึษา
แทบทุกคน รวมถงึเรื่องของอาชพี ทีช่าวเกออฮอลดัมกีารเปลีย่นแปลงไปจากอดตี โดยเริม่มกีารส่งออก ผกั ผลไม้
ต่าง ๆ รวมไปถึงดอกไม้ ไปยงัเมอืงหลวงและต่างประเทศ ในทางวฒันธรรมของชาวเกอฮอลดันัน้ ในอดตีจะมี
ความเชื่อเรื่องของพระนดู (Ndu) ว่าเป็นผู้สรา้งโลกแต่เมื่อเวลาผ่านไป ชาวเกอฮอลดัได้เปลี่ยนมานับถือศาสนา
 




ครสิต์ และเขา้โบสถ์เป็นประจ าทุกอาทติย์ ตามอทิธพิลฝรัง่เศส ส่วนในด้านภาษานัน้ ชาวเกอฮอลดัมภีาษาเป็น
ของตวัเองทีแ่สดงถงึความเขม้แขง็ทางดา้นวฒันธรรมไดอ้ย่างด ีในปัจจุบนัถงึแมช้าวเกอฮอลดัจะแต่งกายตามสมยั
นิยม แต่เมื่อมกีจิกรรมหรอืพธิกีรรมใด ๆ ชาวเกอฮอลดักย็งัคงรกัษาเอกลกัษณ์การแต่งกายแบบดัง้เดมิไวเ้ช่นเดมิ 
รวมถึงอาหารที่ยงัคงน าวตัถุดบิจากธรรมชาติ ที่หาได้รอบตวั มาเป็นส่วนผสมได้เป็นอย่างด ีจากหวัขอ้ต่าง  ๆ 
ขา้งต้นพบว่าสภาพสงัคมและวฒันธรรมของชาวเกอฮอลดัยงัสอดคล้องกับอานนท์ อาภาภิรมณ์  [9] และสนิท 
สมคัรการ [10] ที่ว่า สังคมและวฒันธรรมเป็นสิ่งที่แปลเปลี่ยนและไม่คงที่แน่นอน เพราะสงัคมไม่เคยหยุดนิ่ง  
ซึง่เป็นธรรมชาตทิีส่งัคมนัน้ ๆ จะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 ในส่วนของการศกึษาองค์ความรูด้า้นดนตรขีองชาวเกอฮอลดันัน้พบว่ามกีารอนุรกัษ์ดนตรทีีเ่ป็นของตน
ไว้อย่างเหนียวแน่น ผ่านการถ่ายทอดในรูปแบบวรรณกรรมมุขปาฐะ และวรรณลายลกัษณ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
เสาวลักษณ์ อนันตศานต์ [11] จากการได้ศึกษาในพบว่าชาวเกอฮอลัดมี เครื่องดนตรีที่บ่งบอกความเป็น
เอกลกัษณ์และยงัคงน ามาใชต้ัง้แต่อดีตจนถงึปัจจุบนั รวมไปถงึนักดนตรชีาวเกอฮอลดัเอง ทีผู่ว้จิยัไดพ้บลว้นแล้ว
เป็นทีป่ระจกัษ์ว่า นักดนตรชีาวเกอฮอลดัเป็นผูท้ีม่คีวามรู้ มคีวามเขา้ใจในดนตรแีละพรอ้มทีจ่ะสบืทอดดนตรขีอง
ตนจากรุ่นสู่รุ่นอยู่ตลอด รวมถึงยังน าเครื่องดนตรีของตนมาบรรเลงรวมกันเป็นวงดนตรีในรูปแบบที่มีความ
หลากหลายและน าไปใชใ้นสถานการณ์ต่าง ๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีไม่เพยีงแค่นี้ชาวเกอฮอลดัยงัมบีทเพลงทีแ่สดงออก
ทางความคดิและคตสิอนใจ สอดแทรกไวใ้นบทเพลง และยงัสามารถน าไปใชใ้หเ้หมาะกบัพธิกีรรมต่าง ๆ เช่น งาน
แต่งงาน งานปีใหม่ งานพธิทีางศาสนา รวมไปถงึงานศพของตน 
จากองค์ความรูท้ ัง้หมดของชาวเกอฮอลดั จงึท าใหผู้ว้จิยัไดเ้รยีนรูว้่า ชาวเกอฮอลดัเป็นกลุ่มชาติพนัธุ์ที่
ยงัคงรกัษาสภาพสงัคมและวฒันธรรมของตน รวมไปถงึองค์ความรูท้างดนตรแีละบทเพลงต่าง ๆ ทีถู่กน ามาใชใ้น
วฒันธรรมอย่างต่อเนื่อง อกีทัง้ยงัเป็นการเรยีนรูก้ลุ่มชนทีม่คีวามส าคญัของเมอืงดาลดัและไดเ้รยีนรู้วธิกีารอนุรกัษ์ 
การผสมผสานสิ่งต่าง ๆ ที่ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ท าให้การท าวิจยัในครัง้นี้ จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้วิจ ัย  
ทีไ่ดร้วบรวมขอ้มูลทีม่คีวามส าคญัของชาวเกอฮอลดัมาเป็นหลกัฐานเพื่อใหเ้กดิองค์ความรูใ้นการสบืทอดวถิชีวีติ
ความเป็นอยู่ รวมไปถึงบรบิทดา้นดนตรแีละบทเพลงในวฒันธรรมชาวเกอฮอลดั เมอืงดาลดั ประเทศเวยีดนาม
ต่อไป 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรมกีารศกึษาชาวเกอฮอกลุ่มอื่น ๆ ในเมอืงดาลดั จงัหวดัเลมิด่ง ประเทศเวยีดนาม 
 2. ควรมีการศึกษาความแตกต่างของชนเผ่า ผ่านตระกูลทางภาษาออสโตรเอเชียติก (Austroasiatic 
languages) ในกลุ่มของมอญ-เขมร (The Mon-Kh’Mer group) ในประเทศเวยีดนาม 
 3. น าบทเพลงในงานวจิยัครัง้นี้ไปต่อยอดในรปูแบบดนตรสีรา้งสรรคใ์นสมยันิยม 
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